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Сегодня становится актуальным использование новых, активных форм и методов 
работы, предполагающих свободный обмен мнениями, идеями. Одним из таких мето-
дов является технология World cafe (Мировое кафе). 
Технология World cafe (Мировое кафе) относится к фасилитационным техноло-
гиям. Фасилитацию можно определить с точки зрения процесса и результата. С точки 
зрения процесса – это разработка, а также управление групповой структурой и процес-
сами, которые помогают группе эффективно выполнять свою работу, минимизируя об-
щие проблемы, с которыми сталкиваются люди, работая вместе. Фасилитация – это про-
цесс, фокусирующийся на следующих вопросах: 
• чего необходимо достичь; 
• кто должен быть вовлечен; 
• разработка процесса, в котором участвует группа, и последовательности вы-
полняемых заданий; 
• коммуникация; 
• достижение соответствующего уровня участия и использования ресурсов; 
• групповая энергия, движущие силы и способности участников; 
• физическая и психологическая среда. 
Основная цель фасилитации – повышение групповой эффективности. С точки зре-
ния результата – это помощь группе в том, чтобы стать лучше, а именно: 
• повысить качество решений; 
• повысить ответственность в отношении принимаемых решений; 
• значительно сократить время реализации решений; 
• улучшить отношения в группе; 
• усилить личную удовлетворенность участников группы; 
• способствовать организационному обучению. 
Таким образом, в процессе работы с группой фасилитатор, в нашем случае педа-
гог,вносит свой вклад: 
• помогая группе определять ее общие цели и специфические задачи; 
• помогая участникам оценить их потребности и разработать планы по их удо-
влетворению; 
• создавая процесс, который поможет членам группы эффективно использовать 
время для принятия высококачественных решений; 
• управляя групповой дискуссией и поддерживая ее в нужном направлении; 
• делая аккуратные записи, которые отражают идеи участников группы; 
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• помогая группе понять ее собственные процессы, чтобы работать более эффективно; 
• обеспечивая уверенность в том, что обнаружены и проверены все предположения; 
• поддерживая участников в оценке имеющихся у них навыков и выработке новых; 
• используя консенсус, чтобы помочь группе принять решение, учитывающее мнение 
каждого из членов группы; 
• поддерживая участников в управлении их собственной межличностной динамикой; 
• обеспечивая обратную связь группе, что позволяет ей оценить собственный 
прогресс и сделать необходимые корректировки; 
• управляя конфликтом; 
• помогая группе оценить источники вне и внутри группы; 
• создавая позитивную среду, в которой участники могут работать продуктивно 
для достижения групповых целей; 
• поощряя лидерство в других членах группы через разделение ответственности 
по управлению группой; 
• обучая и воодушевляя других членов группы использовать процесс фасилитации. 
Технология World Café была придумана в 1995 году в результате двухдневного 
семинара, проведенного в Калифорнии одной из американских компаний для предста-
вителей науки и бизнеса [1].  
World cafe (Мировое кафе) – метод сфокусированного неформального обсужде-
ния. В настоящее время этот метод пользуется большой популярностью во всем мире, 
позволяет виртуозно совместить приятное с полезным, перенести уютную атмосферу ко-
феен в аудитории и сделать обсуждение комфортным, приятным, креативным и продук-
тивным. Метод уникален. 
Применяется для: 
• решения комплексных проблем; 
• получения ответа на несколько вопросов; 
• принятия нестандартных решений; 
• объединения нескольких точек зрения; 
• планирования групповой работы; 
• подведения итогов проекта, конференции, обучения;  
• обмена опытом. 
С помощью «Мирового кафе» можно за короткий промежуток времени объеди-
нить совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания и преодолеть 
нежелание работать совместно.  
Неформальная дружественная атмосфера способствует расслаблению и открыто-
сти при генерации идей и последующем обсуждении, снимает возможную тревожность 
и скованность. Во время проведения World cafe допускается и даже поощряется возмож-
ность свободно вести беседу за чашкой чая или кофе. 
Основные принципы «Мирового кафе»: объемная и актуальная для всех участни-
ков тема обсуждения; максимально непринужденная и творческая обстановка для ра-
боты; приветствуется тихая музыка (в качестве фона). 
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Обычное количество участников – не менее 12–15 человек. Располагаются по три-
семь человек за столик. При этом один человек становится «хозяином» за столом, 
остальные – его «гости». Для решения проблемы в малой группе есть бумажные ска-
терти и куча фломастеров, маркеров, все идеи фиксируются в любой форме – запись, 
рисунок, диаграмма. 
Метод «Мирового кафе» подходит для обобщающих занятий-диспутов, когда 
необходимо обменяться знаниями и оставшимися проблемами по пройденной теме. 
Цель ее применения – собрать по возможности максимальный объем информации: 
мнений, впечатлений и оценок студентов по определенному разделу программы.  
Основная нагрузка в этой технологии приходится на этап подготовки, то есть со-
ставление вопросов для обсуждения. Если вопросы будут составлены удачно, ведущему 
(педагогу) не придется беспокоиться за ход и результат мероприятия. Обсуждаться мо-
жет как один, так и несколько вопросов, являющихся продолжением друг друга. Хорошо 
сформулированные вопросы притягивают энергию и внимание к тому, что действи-
тельно важно в обсуждаемой теме. Они не предполагают немедленных действий, они 
предполагают изучение, а не защиту собственных убеждений. Желательно формулиро-
вать открытые вопросы, не предполагающие ответ «да» или «нет». Следует помнить, что 
хороший вопрос соответствует следующим критериям: он прост и понятен; стимулирует 
мышление и желание изучить проблему глубже; генерирует энергию; задает направле-
ние исследованию; вскрывает интуитивное знание; открывает новые возможности.  
На обсуждение вопроса или проблемы обычно отводится от 15 до 30 минут в зави-
симости от сложности темы, затем «гости» отправляются к следующему столику, они высту-
пают «посланцами новых идей», «хозяин» же остается на месте и вводит новых пришедших 
к нему «гостей» в курс дела: презентует основные соображения, рассмотренные до этого. 
Работа продолжается с учетом всего, что подготовили предыдущие «гости». 
Проводится несколько (минимум 3–4) раундов бесед с переходом за разные столики.  
На последнем раунде все возвращаются за свой столик, обобщаются идеи, с ко-
торыми знакомятся все участники. По окончании последнего раунда проводится общее 
обсуждение наработанных идей. Для этого необходимо дать высказаться каждому сто-
лику относительно своей первоначальной идеи и ее конечного результата. В аудитории 
устраивается «вернисаж бумажных скатертей» – результаты всех участников вывеши-
вают для всеобщего ознакомления и обсуждения. 
«Мировое кафе» как любая технология, которая считается продуктивной, является 
таковой лишь тогда, когда выдержаны все правила ее проведения. Данная технология 
предоставляет большой потенциал для вариативности тем, подходов и результатов. 
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